



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 １　 誠 之 国 民 学 校 で 実 施 さ れ た 儀 式 ・ 記 念 式 ・
神 社 参 拝 の 内 容 （ 昭 和 十 六 ～ 十 九 年 度 ）
─ 278 ─




神奈川大学心理・教育研究論集　第 45 号（2019 年 3 月 15 日）
出 典 ・ 寺 崎 昌 男 監 修 『 誠 之 が 語 る 近 現 代 教 育 史 』
第 一 法 規 、 一 九 八 八 年 、 七 二 一 ～ 七 二 七 頁 、 表 ３
- １ 。
